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  :ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻣﺰاج، ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﻨﻴﺎدي و ﻧﺴﺒﺘﺎً ذاﺗﻲ اﻓﺮاد اﺳـﺖ ﻛـﻪ 
زﻳﺮ ﺑﻨﺎ و ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛﻨﻨﺪه رﻓﺘﺎر آﻧﺎن ﺑﻪ ﺷـﻤﺎر ﻣـﻲ رود و اﺳـﺎس 
ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﺰاج ﻛﻮدك ﻳﻜﻲ از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت (. 1)ﺳﺮﺷﺘﻲ دارد 
ﺷﻨﺎﺳـﺎن و ﻣﻬﻢ در روان ﺷﻨﺎﺳﻲ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺑـﺴﻴﺎري از روان 
ﻳﻜـﻲ از . اﻧـﺪ ﺤﻘﻴـﻖ در ﻣـﻮرد آن ﭘﺮداﺧﺘـﻪ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺑـﻪ ﺗ 
ي اﺧﻴـﺮ ﺑـﺴﻴﺎر ﻣﺸﻬﻮرﺗﺮﻳﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫـﺎﻳﻲ ﻛـﻪ در دو دﻫـﻪ 
ﺮد ﭘﻴﺪا ﻛﺮده و ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﭘﮋوﻫـﺸﮕﺮان ﺗﻤـﺎم دﻧﻴـﺎ ـــﻛﺎرﺑ
   ﭘﺮﺳــﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣــﺰاج ﻛــﻮدﻛﻲ ﻣﻴﺎﻧــﻪ،ﻗــﺮار ﮔﺮﻓﺘــﻪ اﺳــﺖ
 (QTCM =eriannoitseuQ tnemarepmeT doohdlihC elddiM)
  ﺪهــ ﺷﺮاﺣﻲـــﻃ و ﻫﻤﻜﺎران kivqeH ﺪ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂــﺑﺎﺷ ﻣﻲ
  
ﮔﺮﻓﺘـﻪ  ﻧﻈـﺮ  ﻣﻮﻟﻔـﻪ در  9ﺰاج ـــﺑﺮاي ﻣ اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ . اﺳﺖ
  .ﻫﺎي ﻣﺰاﺟﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ  ﻫﻤﺎن وﻳﮋﮔﻲﻫﺎ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﻟﻔﻪ( 2)
  ﻫ ــﺎي ﻣ ــﺰاج اﻓ ــﺮاد اﺳــﺖ ﻛ ــﻪ ﻃﺮﻳ ــﻖ وﻳﮋﮔ ــﻲ  از
اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ آﻧﻬـﺎ را  ﻫﺎي رﻓﺘﺎري، ﻫﻴﺠـﺎﻧﻲ و ﻣﻲ ﺗﻮان ﺗﻔﺎوت 
د اﺳﺖ ﻛـﻪ آﻧﻬـﺎ را ﻫﺎي ﻣﺰاﺟﻲ اﻓﺮا  وﻳﮋﮔﻲ .(3)ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻧﻤﻮد 
ﻣﺰاج ﻫﻢ  ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ . ﻧﻤﺎﻳﺪﻣﺴﺘﻌﺪ ﺗﺎﺛﻴﺮات ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻲ 
 ﻣﺤﻴﻂ ﺗﺎﺛﻴﺮﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮد و ﻫـﻢ ﺑـﺮ ﻣﺤـﻴﻂ ﺗـﺎﺛﻴﺮﻣﻲ ﮔـﺬارد  از
 اﺻــﻄﻼح ﻧﻴﻜــﻮﻳﻲ ﺑــﺮازش( 5 )ssehC و samohT(. 4)
 را ﺑــﻪ ﻣﻨﻈــﻮر ﻧــﺸﺎن دادن ﻣﻴــﺰان (tif fo ssendooG)
ﻫـﺎي ﻣـﺰاج ﻛـﻮدك ﺑـﺎ اﻧﺘﻈـﺎرات ﻫﻤـﺎﻫﻨﮕﻲ ﺑـﻴﻦ وﻳﮋﮔـﻲ 
  :ﭼﻜﻴﺪه
  ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛﻨﻨﺪه رﻓﺘـﺎر آﻧـﺎن ﺑـﻪ ﺷـﻤﺎر  و ﻣﺰاج ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﻨﻴﺎدي و ﻧﺴﺒﺘﺎً ذاﺗﻲ اﻓﺮاد اﺳﺖ ﻛﻪ زﻳﺮ ﺑﻨﺎ  :ﻨﻪ و ﻫﺪف زﻣﻴ
 ﻣﻴﺎﻧـﻪ در دو ﻲﻮدﻛﻪ ﻣﺰاج ﻛ ﺮﺳﺸﻨﺎﻣارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﺰاج ﻛﻮدك ﻳﻜﻲ از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻬﻢ رواﻧﺸﻨﺎﺳﻲ اﺳﺖ و ﭘ . ﻣﻲ رود 
ﻲ ﻫﻨﺠﺎرﻳﺎﺑﻲ ﭘﺮﺳـﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣـﺰاج ﻛـﻮدﻛ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف .  ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺮ اﺧﻴ ﻫﻪد
 درآﻣﺪ واﻟﺪﻳﻦ در   و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ ﻣﺰاج ﻛﻮدﻛﺎن ﺑﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﺳﻦ، ﺟﻨﺲ، ﻣﻌﺪل ﻛﻮدك، ﺗﺤﺼﻴﻼت و ﻣﻴﺎﻧﻪ
  .اﻧﺠﺎم ﺷﺪﻓﺮﻫﻨﮓ اﻳﺮاﻧﻲ 
 ﺳـﺎﻟﻪ ﻣـﺪارس 21 ﺗﺎ 8 داﻧﺶ آﻣﻮز 0001 ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ از ﻧﻮع آزﻣﻮن ﺳﺎزي -ﻮﺻﻴﻔﻲدر اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗ  :روش ﺑﺮرﺳﻲ 
ﻣﺎدران آﻧﻬﺎ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣـﺰاج ﻛـﻮدﻛﻲ  ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﻲ اﻧﺘﺨﺎب و ﻪ ﭘﺮورش اﺻﻔﻬﺎن ﺑ   ﻣﻨﻄﻘﻪ آﻣﻮزش و 5ﻲ اﺑﺘﺪاﻳ
ﺤﻠﻴـﻞ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ داده ﻫﺎ از ﻣﻴﺪان ﻳﺎﺑﻲ، ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ، رواﻳﻲ، آﻣـﺎر ﺗﻮﺻـﻴﻔﻲ، ﺗ . ﻣﻴﺎﻧﻪ را ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻧﻤﻮدﻧﺪ 
  .وارﻳﺎﻧﺲ ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﻴﻴﺮه و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﻴﺮﺳﻮن اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
ﻲ اﻳـﻦ ﭘﺎﻳـﺎﻳ  ﺸﻨﺎﻣﻪ، رواﻳـﻲ و  ﻋﺎﻣـﻞ اﻳـﻦ ﭘﺮﺳ ـ9  ﻋﺎﻣـﻞ از 2ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻫﻨﺠﺎرﻳﺎﺑﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﺎ ﺣﺬف  :ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ 
اﺳـﺎس   ﻋﺎﻣـﻞ ﻣـﺰاج ﺑـﺮ 7 ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺗﻔـﺎوت ﻣﻌﻨـﻲ دار  از. اﻳﺮان ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل اﺳﺖ  ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ در 
  .درآﻣﺪ واﻟﺪﻳﻦ آﻧﻬﺎ ﺑﻮد ﻨﺲ، ﻣﻌﺪل ﻛﻮدك، ﺗﺤﺼﻴﻼت وﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﺳﻦ، ﺟ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻛﺎرﻛﺮد ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻛﻮدﻛﺎن ﺷﻬﺮ اﺻﻔﻬﺎن در ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﺰاج ﻛﻮدﻛﻲ ﻣﻴﺎﻧـﻪ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان  :ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي 
ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﻧـﺸﺎﻧﮕﺮ آن اﺳـﺖ ﻛـﻪ . ﻣﻌﻴﺎري ﻳﺮاي ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻧﻤﺮات ﻣﺰاج ﺑﺮاي ﺳﺎﻳﺮ ﻛﻮدﻛﺎن اﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
  .ﻧﻤﺎﻳﺪ  در ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻓﺮاد را ﻣﺴﺘﻌﺪ ﺗﺎﺛﻴﺮات ﻣﺤﻴﻄﻲ وﻳﮋه اي ﻣﻲﻫﺎي ﻣﺰاﺟﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ وﻳﮋﮔﻲ
  
 .ﻣﺰاج، ﻫﻨﺠﺎرﻳﺎﺑﻲ، ﻲ ﻣﻴﺎﻧﻪﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﺰاج ﻛﻮدﻛ :واژه ﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي
  ﻓﺮﻳﺒﺎ ﻳﺰدﺧﻮاﺳﺘﻲ و ﻫﻤﻜﺎراندﻛﺘﺮ     ﻫﻨﺠﺎرﻳﺎﺑﻲ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﺰاج ﻛﻮدك
28 
ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﻧـﺸﺎن دادﻧـﺪ ﻛـﻪ ﻋـﺪم  آﻧﻬـﺎ . ﺑﺮدﻧﺪ ﻲ ﺑﻜﺎر ﻣﺤﻴﻄ
 و اﻧﺘﻈـﺎرات ﻣﺤـﻴﻂ ﭘـﻴﺶ ﻫﺎي ﻣﺰاﺟـﻲ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺑﻴﻦ وﻳﮋﮔﻲ 
 (6) و ﻫﻤﻜﺎران slliW. ﺑﻴﻨﻲ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺸﻜﻼت رﻓﺘﺎري اﺳﺖ 
ﻛﻮدﻛـﺎن  ﻫـﺎي ﻣﺰاﺟـﻲ ﻛـﻢ ﺧﻄـﺮ ﻛﻪ وﻳﮋﮔـﻲ  ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ 
ﺧﻄـﺮ   ارﺗﺒﺎط ﻣﻨﻔﻲ و ﭘـﺮ  زﻳﺎد ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﻴﺠﺎﻧﺎت ﻣﺜﺒﺖ و 
ﻣﻘﺎﺑـﻞ وﻳﮋﮔـﻲ  ﺪﻳﻞ ﻣـﻲ ﻛﻨـﺪ و درواﻟـﺪﻳﻦ ﺑـﺎ آﻧﻬـﺎ را ﺗﻌـ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻄﺢ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑـﺎﻻ و ﻫﻴﺠﺎﻧـﺎت ﻣﻨﻔـﻲ  ﺧﻄﺮ ﻣﺰاﺟﻲ ﭘﺮ 
ﻛﻮدﻛـﺎن  ﺗﺎﺛﻴﺮ اﻳـﻦ ﺷـﻴﻮه ارﺗﺒـﺎﻃﻲ واﻟـﺪﻳﻦ را روي رﻓﺘـﺎر 
  . ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺸﺪﻳﺪ ﻣﻲ
 در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺧـﻮد ( 7) akuziraHو  itsahkedzaY 
ﻫﺎي ﻣﺰاج و ﺗﻌﺎﻣﻞ آن ﺑـﺎ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ وﻳﮋﮔﻲ 
اﺿ ــﻄﺮاب و ﻣ ــﺸﻜﻼت رﻓﺘ ــﺎري  ﺮرد و ﭘ ــﺬﻳﺮش ﻣ ــﺎدر ﺑ  ــ
ﻛﺸﻮر ژاﭘـﻦ اﻧﺠـﺎم ﮔﺮﻓـﺖ، ﻧـﺸﺎن دادﻧـﺪ ﻛـﻪ  ﻛﻮدﻛﺎن در 
 ﺳـﻄﺢ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﺑـﺎﻻ ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﻲﻛﻮدﻛﺎن ﺑﺎ وﻳﮋﮔـﻲ ﻣﺰاﺟ ـ
ﻛﻮدﻛﺎن ﺑﺎ وﻳﮋﮔﻲ ﻣﺰاﺟﻲ ﺳﻄﺢ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﭘـﺎﻳﻴﻦ ﻣـﺸﻜﻼت 
 ﻃﺮف دﻳﮕـﺮ  از. دﻫﻨﺪ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ -رﻓﺘﺎري
ﺟﻪ ﭘـﺎﻳﻴﻦ ﻛﻮدﻛﺎن ﺑﺎ وﻳﮋﮔﻲ ﻣﺰاﺟﻲ ﺳﻄﺢ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺎﻻ و ﺗﻮ 
در ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﻃﺮد ﺷﺪن از ﻃﺮف ﻣﺎدر ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﻛﻮدﻛـﺎن ﺑـﺎ 
ﻫﻤﻴﻦ وﻳﮋﮔﻲ ﻣﺰاﺟﻲ در ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﭘـﺬﻳﺮش از ﻃـﺮف ﻣـﺎدر، 
اﺿﻄﺮاب و ﻣﺸﻜﻼت در ارﺗﺒﺎط اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي را ﻧـﺸﺎن 
  . دﻫﻨﺪ ﻣﻲ
ﻫﺎي ﻣﺰاﺟﻲ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ ﺑﻌﻀﻲ از وﻳﮋﮔﻲ 
 ﺪﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺸﻜﻼت رواﻧﻲ و رﻓﺘﺎري ﻛﻮدﻛﺎن ﺑﺎﺷ ـ
وﻳﮋﮔﻲ ﻣﺰاﺟﻲ ﺧﺠﺎﻟﺘﻲ ﺑﻮدن درﻛـﻮدﻛﻲ ﭘـﻴﺶ ﺑﻴﻨـﻲ . (8)
  . (9 )آﻳﻨﺪه اﻳﻦ اﻓﺮاد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻨﻨﺪه اﺧﺘﻼل اﺿﻄﺮاب در
ﻫﺎي ﻣﺰاﺟﻲ ﭼﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ و ﭼﻪ در ارﺗﺒـﺎط  وﻳﮋﮔﻲ
ﺣﺎل و آﻳﻨـﺪه  ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻛﻨﻨﺪه رﻓﺘﺎر در 
ﭘﺮﺳـﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣـﺰاج ﻛـﻮدﻛﻲ ﻣﻴﺎﻧـﻪ ارزﻳـﺎﺑﻲ ﻣـﺰاج در . ﺑﺎﺷـﻨﺪ
ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل . ﭘﺬﻳﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ ي ﻣﺨﺘﻠﻒ را اﻣﻜﺎن ﻫﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ
 703اي ﺑـﻪ ﺣﺠـﻢ   اﻳـﻦ ﭘﺮﺳـﺸﻨﺎﻣﻪ را در ﻧﻤﻮﻧـﻪkilhcsezC
آﻟﻤﺎن اﺳﺘﻔﺎده و ﭘﺎﻳـﺎﻳﻲ و  ﺳﺎﻟﻪ در ﻛﺸﻮر دﺧﺘﺮ و ﭘﺴﺮ ﻳﺎزده 
ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴـﻖ دﻳﮕـﺮي . (01 )اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺎﻻﻳﻲ را ﮔﺰارش ﻧﻤﻮد 
ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ارزﻳـﺎﺑﻲ ﻣـﺰاج ﻛﻮدﻛـﺎن  neggurBﻛﻪ ﺗﻮﺳـﻂ 
ﻧﮕﻠـﻴﺲ اﻧﺠـﺎم ﭘـﺬﻳﺮﻓﺖ ﻧ ـﺸﺎن داد ﻛـﻪ اﻳـﻦ دﺑ ـﺴﺘﺎﻧﻲ در ا
ﭘﺮﺳــﺸﻨﺎﻣﻪ از ﭘﺎﻳــﺎﻳﻲ و اﻋﺘﺒــﺎر ﻣﻨﺎﺳــﺒﻲ در اﻳــﻦ ﻛــﺸﻮر 
 از اﻳﻦ grebenneoR و tdnarbellA .(11 )ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ 
 ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ارزﻳـﺎﺑﻲ ﻣـﺰاج ﻛﻮدﻛـﺎن دﺑـﺴﺘﺎﻧﻲ در ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
  آن ﭘﺎﻳـﺎﻳﻲ و اﻋﺘﺒـﺎر ﺑـﺎﻻﻳﻲ را در  ﺑﺮزﻳﻞ اﺳـﺘﻔﺎده ﻛﺮدﻧـﺪ و 
  (.21 )ﮔﺰارش ﻧﻤﻮدﻧﺪ
 ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻓﻮق اوﻟﻴﻦ ﻫـﺪف اﻳـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ ﺑﺎ
. ﻫﻨﺠﺎرﻳ ــﺎﺑﻲ ﭘﺮﺳ ــﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣ ــﺰاج ﻛ ــﻮدﻛﻲ ﻣﻴﺎﻧ ــﻪ ﻣ ــﻲ ﺑﺎﺷ ــﺪ 
ﺳﺖ از ﻣﺸﺨﺺ ﻛـﺮدن ﻛـﺎرﻛﺮد ﻳـﻚ  ا ﻫﻨﺠﺎرﻳﺎﺑﻲ ﻋﺒﺎرت 
ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﻳﻚ آزﻣـﻮن ﺧـﺎص ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻣﻌﻴـﺎري 
  . (31 )ﺑﺮاي ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻤﺮات
در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪي اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﺑـﻪ ﺑﺮرﺳـﻲ ارﺗﺒـﺎط و 
ﻨﺲ، ﻣﻌﺪل ﻛـﻮدك، ﺗﺤـﺼﻴﻼت و درآﻣـﺪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺳﻦ، ﺟ 
ﺑـﻪ . ﻪ ﺷـﺪ واﻟﺪﻳﻦ در ﻓﺮﻫﻨﮓ اﻳﺮان ﺑﺎ ﻣﺰاج ﻛﻮدك ﭘﺮداﺧﺘ 
 ﺳـﻮاﻻت اﺻـﻠﻲ ﭘﺮﺳـﺸﻨﺎﻣﻪ ﺳﻮاﻻﺗﻲ ﻋﻼوه ﺑﺮ  ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﻈﻮر 
 در ﻣﻮرد ﺳﻦ، ﺟﻨﺲ، ﻣﻌﺪل ﻛﻮدك، ﺗﺤـﺼﻴﻼت QTCM
  . و درآﻣﺪ واﻟﺪﻳﻦ در ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ درج ﺷﺪه اﺳﺖ
اﻓﺮاد ﺑﺎ ﺗﺤـﺼﻴﻼت زﻳـﺮ دﻳـﭙﻠﻢ  ﻧﺸﺎن داد eknirpS
ﻧ ــﺴﺒﺖ ﺑ ــﻪ اﻓ ــﺮاد دﻳﭙﻠﻤ ــﻪ و داراي ﻣ ــﺪارج داﻧ ــﺸﮕﺎﻫﻲ در 
  ﻣﺸﺎﻏﻠﻲ ﺑـﺎ ﺣـﺪاﻗﻞ دﺳـﺘﻤﺰد اﺷـﺘﻐﺎل دارﻧـﺪ و از ﻓﻘـﺮ رﻧـﺞ 
 -ﭘـﺎﻳﻴﻦ ﺗـﺮﻳﻦ وﺿـﻌﻴﺖ اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ اﻳـﻦ اﻓـﺮاد از. ﻣـﻲ ﺑﺮﻧـﺪ
ﻛﻮدﻛـﺎﻧﻲ ﻛـﻪ در اﻳـﻦ . (41 )ﺑﺎﺷﻨﺪاﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻲ 
ﻳﺎﺑﻨـﺪ ﻧﻴـﺰ از رﺷـﺪ اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﻣﻨﺎﺳـﺒﻲ ﻫـﺎ رﺷـﺪ ﻣـﻲ  ﺧﺎﻧﻮاده
 از ﻲﻲ ﺷـﻮﻧﺪ و ﻣـﺸﻜﻼت رﻓﺘـﺎري ﮔﻮﻧـﺎﮔﻮﻧ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﻤ ـ
  . (51 )دﻫﻨﺪ ﻗﺒﻴﻞ ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮي ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
ﺗﺤﺼﻴﻼت واﻟﺪﻳﻦ و ﺷﻐﻞ آﻧﻬﺎ ﭘـﻴﺶ ﺑﻴﻨـﻲ ﻛﻨﻨـﺪه 
ﻳﻌﻨـﻲ ﻫـﺮ ﭼـﻪ . ﺑﺎﺷـﺪ ﭘﺬﻳﺮش ﻛﻮدﻛﺎن ﺗﻮﺳﻂ واﻟـﺪﻳﻦ ﻣـﻲ 
ﭘـﺬﻳﺮش  ،ﺼﻴﻼت ﺑ ـﺎﻻﺗﺮ و ﺷـﻐﻞ رﺿـﺎﻳﺖ ﺑﺨـﺶ ﺗـﺮ ﺗﺤـ
 ﭘﺬﻳﺮش واﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎ ﻮدﻛﺎن ﺗﻮﺳﻂ واﻟﺪﻳﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﻛ
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺗﺮ ﻛﻮدﻛﺎن راﺑﻄﻪ ﻣﺜﺒﺖ و ﺑـﺎ رﻓﺘﺎرﻫـﺎي رﻓﺘﺎرﻫﺎي 
  . (61 )ﻣﻨﻔﻲ آﻧﻬﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮي راﺑﻄﻪ ﻣﻨﻔﻲ دارد
 در ﻛﺘــــﺎب ﺧــﻮد در  (71)ﺎن ــــدادﺳﺘﻣﻨﺼﻮر و 
  ﺛﻴﺮ ﺳﻦ در ﻋﺎﻣـﻞ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﺳﻦ ﺑﺮ ﺗﺎﻣﺰاج و  ﺎط ﺑﺎ راﺑﻄﻪـــارﺗﺒ
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ﻧﺘـﺎﻳﺞ . ﻨـﺪﻨﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻳﻜـﻲ از ﻋﻮاﻣـﻞ ﻣـﺰاج اﺷـﺎره ﻣـﻲ ﻛ
ه در زﻣﻴﻨــﻪ ﺗــﺪاوم ﻳــﺎ اﺧــﺘﻼف ﺗﺤﻘﻴﻘــﺎت اﻧﺠــﺎم ﺷــﺪ
 ﻛـﻮدﻛﻲ ﺗـﺎ ﺑﺰرﮔـﺴﺎﻟﻲ ﻣﺒـﻴﻦ آن  ﻫـﺎي ﻣﺰاﺟـﻲ از وﻳﮋﮔـﻲ 
   ﻐﻴﻴـﺮ ﻧﻤـﻲ ﻛﻨـﺪ ﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ وﻳﮋﮔـﻲ در ﺳـﻨﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺗ ا
ﻫــﺎي ﻛــﻮدﻛﻲ   وﻳﮋﮔــﻲﻟــﺬا. ﻳﺎﺑﻨــﺪ ﺑﻠﻜــﻪ ﺗــﺪاوم ﻣــﻲ
ﻛﻨﻨﺪه ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺷﺨـﺼﻴﺘﻲ ﻓـﺮد در ﺑﺰرﮔـﺴﺎﻟﻲ  ﺑﻴﻨﻲ ﭘﻴﺶ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﻮدﻛﺎن ﺑـﺎ وﻳﮋﮔـﻲ ﻣﺰاﺟـﻲ ﺗﻮاﻧـﺎﻳﻲ . (81 )اﺳﺖ
ﺎﻋﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦ، در ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟﻲ ﺧﺸﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮي از ﺧـﻮد ﺑـﺮوز اﺟﺘﻤ
  . (91 )ﻣﻲ دﻫﻨﺪ
ﻫ ــﺎي ﻧﺘ ــﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻘ ــﺎت ﻣﺒ ــﻴﻦ ﺗﻔ ــﺎوت وﻳﮋﮔــﻲ 
ﻣﺰاﺟﻲ دﺧﺘـﺮان و ﭘـﺴﺮان در ﭘﻴـﺪاﻳﺶ رﻓﺘﺎرﻫـﺎي آﻧﻬـﺎ 
ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ اﻓـﺴﺮدﮔﻲ  ﭘﺴﺮان وﻗﺘﻲ در ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ . اﺳﺖ
ﻣﺎدر رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺑﺮوﻧﮕﺮا را ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻲ ﺳﺎزﻧﺪ ﻛﻪ وﻳﮋﮔـﻲ 
ﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷـﻨﺪ وﻟـﻲ دﺧﺘـﺮان وﻗﺘـﻲ ﺧﻠﻘﻲ ﺗﻜﺎﻧﺸﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦ دا 
   در ﺗﻌﺎﻣ ــﻞ ﺑ ــﺎ اﻳ ــﻦ ﻣ ــﺎدران رﻓﺘﺎرﻫ ــﺎي ﺑﺮوﻧﮕــﺮا ﻇ ــﺎﻫﺮ 
ﻣﻲ ﺳﺎزﻧﺪ ﻛﻪ وﻳﮋﮔﻲ ﺧﻠﻘﻲ ﺗﻜﺎﻧﺸﻲ ﺑﺎﻻ و ﻳـﺎ ﺗـﺮس و 
  . (81 )ﺧﺠﺎﻟﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﻞ ﻣـﻮﺛﺮ در وﺿـﻌﻴﺖ ﺗﺤـﺼﻴﻠﻲ ﻋﻤـﺪه ﺗـﺮﻳﻦ ﻣـﺴﺎﻳ
ﻛﻨﺘﺮل رﻓﺘـﺎر  داﻧﺶ آﻣﻮزان ﭘﺎﻳﺪاري ﺗﻮﺟﻪ، ﺳﻄﺢ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ و 
ﻫـﺎي ﻣـﺰاج ﻧﻴـﺰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻮﻟﻔﻪ ﺮﺗﻲ آﻧﻬﺎﺳﺖ  ﭘ و ﺣﻮاس 
 ﺣـﻮزه دﭼـﺎر 3داﻧﺶ آﻣﻮزاﻧﻲ ﻛﻪ در اﻳﻦ . ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ 
ﺷﻮﻧﺪ، ﻣﺴﻠﻤﺎ ًﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ داﻧـﺶ آﻣـﻮزاﻧﻲ ﻛـﻪ اﻳـﻦ ﻣﺸﻜﻞ ﻣﻲ 
  . (02 )وﺿﻊ را ﻧﺪارﻧﺪ، اﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ
 ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ وﻳﮋﮔﻲ ﻣﺰاﺟﻲ ﺗﻜﺎﻧـﺸﮕﺮي ﺑـﺮ ﻋﻤﻠﻜـﺮد 
  . ﻲ داردﺧﻮاﻧﺪن و رﻳﺎﺿﻴﺎت ﻛﻮدﻛﺎن در ﻣﺪرﺳﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻨﻔ
ﻛﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺰاج ﻛﻮدﻛﺎن  از آﻧﺠﺎﻳﻲ 
ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻓﻘﺪان ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﻳﻲ در اﻳﺮان اﻧﺠﺎم ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳـﺖ ﺑـﻪ 
ﻃﺮف ﻛـﺮدن ﻧﻴـﺎز ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﻋﻠﻤـﻲ رواﻧـﺸﻨﺎﺳﻲ در  ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮ 
زﻣﻴﻨﻪ اﺑﺰار ﻻزم ﺑﺮاي ارزﻳـﺎﺑﻲ ﻣـﺰاج ﻛـﻮدك اﻳـﻦ ﺗﺤﻘﻴـﻖ 
ﻂ ﻲ و ﭼﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺤـﻴ ﻣﺰاج ﭼﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳ . اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ 
د،  ﻫﻴﺠـﺎﻧﻲ دار -ﺑﺴﺰاﻳﻲ در ﭘﻴﺪاش ﻣﺸﻜﻼت رﻓﺘـﺎري ﺗﺎﺛﻴﺮ 
 اﺳــﺘﻔﺎده آن در ﻛﻨــﺎر ﻣــﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑــﺎﻟﻴﻨﻲ ﺗــﺸﺨﻴﺺ ﻋﻠــﻞ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟـﺐ . ﻣﺸﻜﻼت ﻓﻮق را اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﻣﻲ ﺳﺎزد 
ﻓﻮق و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺿﺮورت ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در زﻣﻴﻨﻪ ﻣﺰاج و ﻋﻮاﻣـﻞ 
: ﻫﻨﺠﺎرﻳـﺎﺑﻲ  ﺑـﺎ آن، اﻳـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺑـﺎ ﻫـﺪف ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣـﺮﺗﺒﻂ 
ﺎﻳﻲ، رواﻳـﻲ، ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ رﺗﺒـﻪ ﻫـﺎي درﺻـﺪي و ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﭘﺎﻳـ
ﻧﻤـﺮات اﺳـﺘﺎﻧﺪارد ﭘﺮﺳـﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣـﺰاج ﻛﻮدﻛـﺎن و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ 
ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ ﻣﺰاج ﻛﻮدﻛﺎن ﺑﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﺳـﻦ، ﺟـﻨﺲ، ﻣﻌـﺪل 
ﻓﺮﻫﻨـﮓ اﻳﺮاﻧـﻲ  درآﻣﺪ واﻟـﺪﻳﻦ در  ﻛﻮدك، ﺗﺤﺼﻴﻼت و 
  .اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ
  
  :روش ﺑﺮرﺳﻲ
 ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ از ﻧـﻮع آزﻣـﻮن -ﺗﻮﺻﻴﻔﻲر اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ د
روش ﺧﻮﺷـﻪ اي ﭼﻨـﺪ ﻣﺮﺣﻠـﻪ اي  ﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺎ ا ( 12)ﺳﺎزي 
 ﺳـﺎﻟﻪ 21 ﺗـﺎ 8آﻣـﻮزان  ﻧﻔـﺮ از داﻧـﺶ 0001از ﻧﻮع ﺗﺼﺎدﻓﻲ 
ﻣﺪارس اﺑﺘﺪاﻳﻲ ﻋﺎدي دوﻟﺘﻲ ﻧﻮاﺣﻲ ﭘﻨﺠﮕﺎﻧﻪ ﺷﻬﺮ اﺻـﻔﻬﺎن 
ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﻧﻮاﺣﻲ ﺑـﺮ ﺣـﺴﺐ . ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار 
. ﺗﻘﺴﻴﻢ اﺳﺘﺎﻧﺪاري و آﻣﻮزش و ﭘﺮورش اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ 
ﻪ ﺟﻲ اﻗﻤﺎري ﺷﻬﺮ اﺳﺖ اﻳﻦ ﻧﺎﺣﻴـﻪ در ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻧﺎﺣﻴ 
از ﻫﺮ ﻧﺎﺣﻴـﻪ . ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺪه و ﺑﻘﻴﻪ ﻧﻮاﺣﻲ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﻳﺪ 
 ﻧﻔـﺮ آﻧﻬـﺎ از 001 ﻧﻔﺮ ﺑﻄﻮر ﺗﺼﺎدﻓﻲ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ ﻛـﻪ 002
 ﻧﻔـﺮ دﻳﮕـﺮ از ﻳـﻚ دﺑـﺴﺘﺎن 001 ﻳـﻚ دﺑـﺴﺘﺎن دﺧﺘﺮاﻧـﻪ و
ﻣﻘﻄـﻊ ﺗﺤـﺼﻴﻠﻲ   ﻧﻔﺮ از ﻫﺮ 02در ﻫﺮ دﺑﺴﺘﺎن، . ﭘﺴﺮاﻧﻪ ﺑﻮدﻧﺪ 
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ . ر ﺗﺼﺎدﻓﻲ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﻮ ( ﭘﻨﺠﻢ اول ﺗﺎ )
اﮔـﺮ واﻟـﺪﻳﻦ داﻧـﺶ . ﺗﻮﺳﻂ واﻟﺪﻳﻦ ﻛﻮدﻛﺎن ﻛﺎﻣﻞ ﮔﺮدﻳﺪ 
آﻣﻮزان ﺑﺎﺳﻮاد ﻧﺒﻮدﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻜﻤﻴـﻞ 
اﺑـﺰار اﻧـﺪازه ﮔﻴـﺮي . داده ﻫﺎ در ﻣـﻮرد آﻧﻬـﺎ اﻗـﺪام ﮔﺮدﻳـﺪ 
 ﺑـﻮد (QTCM )اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺮﺳـﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣـﺰاج ﻛـﻮدﻛﻲ ﻣﻴﺎﻧـﻪ 
ﻳﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛـﻪ در ﺗﺤﻘﻴـﻖ  ﮔﻮ 99اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﺎﻣﻞ . (2)
ﺣﺎﺿﺮ ﭼﻨﺪ ﺳﻮال ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ وﻳﮋﮔﻲ ﻫـﺎي دﻣﻮﮔﺮاﻓﻴـﻚ ﺑـﻪ 
 8ﺳﻦ ﺑـﻴﻦ : ﻫﺎي دﻣﻮﮔﺮاﻓﻴﻚ ﺷﺎﻣﻞ  وﻳﮋﮔﻲ. آن اﻓﺰوده ﺷﺪ 
، 02  ﺗـﺎ ﺣـﺪاﻛﺜﺮ 21 ﺳﺎل، ﺟﻨﺴﻴﺖ، ﻣﻌﺪل ﺑﻴﻦ ﺣﺪاﻗﻞ 21ﺗﺎ 
 1 ﺗﻮﻣـﺎن ﺗـﺎ ﺑـﺎﻻي  ﻫـﺰار  001درآﻣﺪ واﻟﺪﻳﻦ ﺑـﻴﻦ ﺣـﺪاﻗﻞ 
ﻳـﭙﻠﻢ ﺗـﺎ ﺑـﺎﻻي ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻮﻣﺎن و ﺗﺤﺼﻴﻼت واﻟﺪﻳﻦ ﺑﻴﻦ زﻳﺮ د 
   .دﻳﭙﻠﻢ ﺑﻮد
  ﻪـ ــ ﮔﻮﻳ99ﻞ و ــ ﻋﺎﻣ9ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﺰاج ﻛﻮدﻛﻲ ﻣﻴﺎﻧﻪ داراي 
  ﻓﺮﻳﺒﺎ ﻳﺰدﺧﻮاﺳﺘﻲ و ﻫﻤﻜﺎراندﻛﺘﺮ     ﻫﻨﺠﺎرﻳﺎﺑﻲ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﺰاج ﻛﻮدك
48 
ﻪ ﻣﻴـﺰان اﻧـﺮژي ﻛ ـ: ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ : ﻋﺎﻣﻞ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪاز 9اﻳﻦ . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
 رﻓﺘﺎر:  ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ .ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺣﺮﻛﺖ ﻧﺸﺎن داده ﺷﻮد 
 داراي رﻳﺘﻢ و ﻧﻈﻢ ﺧﺎﺻﻲ ﺑﻮده ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛـﻪ ﻲ ﻛﻪ اﻋﻤﺎﻟ و
 ﻧﺰدﻳـﻚ ﺷـﺪن ﻳﺎﻛﻨـﺎره ﮔﻴـﺮي از . ﻗﺎﺑﻞ ﭘـﻴﺶ ﺑﻴﻨـﻲ ﺑﺎﺷـﻨﺪ 
ﻫـﺎي واﻛﻨﺶ ﻓـﺮد ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﻣﺤـﺮك : ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ  ﻣﺤﺮك
ﻣﻴﺰان ﺳـﺎزش ﻓـﺮد : ﺳﺎزش ﭘﺬﻳﺮي . ﺟﺪﻳﺪ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ 
ﺷــﺪت : ﺷــﺪت ﺑﻴ ــﺎن ﺧﻠ ــﻖ .  ﻧ ــﺸﺎن ﻣ ــﻲ دﻫ ــﺪ ﺗﻐﻴﻴ ــﺮ را ﺑ ــﺎ
 اﻳﻨﻜﻪ ﻓﺮد : ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﻠﻖ ﻏﺎﻟﺐ . دﻫﺪﻧﺸﺎن ﻣﻲ  ﻲ را ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳ
: ﻪﺛﺒـﺎت ﻓﺮاﺧﻨـﺎي ﺗﻮﺟ ـ.  ﻧﺎراﺣـﺖ اوﻗﺎت ﺷﺎداﺳﺖ ﻳـﺎ  ﺑﻴﺸﺘﺮ
. ﻣﻴﺰان زﻣـﺎﻧﻲ ﻛـﻪ ﻓـﺮد ﺑـﻪ ﻳـﻚ ﻣﺤـﺮك ﺗﻮﺟـﻪ ﻣـﻲ ﻛﻨـﺪ 
ﭼـﻪ  ﻫﺎي ﺟﺪﻳـﺪ ﺗـﺎ ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﻓﺮد ﺑﻪ ﻣﺤﺮك : ﺣﻮاﺳﭙﺮﺗﻲ
ﺣ ــﺴﺎﺳﻴﺖ ﻓ ــﺮد ﺑ ــﻪ : آﺳ ــﺘﺎﻧﻪ ﺣ ــﺴﻲ . ﺣ ــﺪ آﺳ ــﺎن اﺳ ــﺖ 
 آﻟﻔـﺎي ﻛﺮوﻧﺒـﺎخ ﻫـﺮ  . دﻫﺪﻧﺸﺎن ﻣﻲ  ﻫﺎي ﺣﺴﻲ را  ﻣﺤﺮك
، 0/47 ﭘـﻴﺶ ﺑﻴﻨـﻲ ، ﻗﺎﺑﻠﻴـﺖ 0/68ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ : ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ 
، 0/78 ﻫﺎي ﺟﺪﻳـﺪ  ﺤﺮكﻛﻨﺎره ﮔﻴﺮي از ﻣ  ﻧﺰدﻳﻚ ﺷﺪن ﻳﺎ 
، ﻛﻴﻔﻴـﺖ ﺧﻠـﻖ 0/38، ﺷـﺪت ﺑﻴـﺎن ﺧﻠـﻖ 0/97 ﺳـﺎزﮔﺎري
، 0/47، ﺣﻮاﺳـﭙﺮﺗﻲ 0/58، ﺛﺒﺎت ﻓﺮاﺧﻨﺎي ﺗﻮﺟـﻪ 0/18ﻏﺎﻟﺐ 
ﺑـﺮاي ﻫـﺮ ﻋﺎﻣـﻞ، ﻃـﺮاح . ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ0/17 آﺳـﺘﺎﻧﻪ ﺣـﺴﻲ و
آزﻣﻮن ﻳﻚ ﺳﻮال در ﻳﻚ ﻓـﺮم ﻣﺠـﺰا در ﻧﻈـﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﻛـﻪ 
 ﺑـﺮاي ﻣـﺜﻼً . ﻋﺎﻣـﻞ در آن ﺳـﻮال ﻣـﺴﺘﺘﺮ اﺳـﺖ ﻣﺤﺘﻮاي ﻫﺮ 
ﻛﻨـﺎره ﮔﻴـﺮي از  ﺒـﺎر ﻋﺎﻣـﻞ ﻧﺰدﻳـﻚ ﺷـﺪن ﻳـﺎﺿـﺮﻳﺐ اﻋﺘ
 دو ﻣـﺜﻼً ) ﺳـﻮال اﺳـﺖ 21ﻫـﺎي ﺟﺪﻳـﺪ ﻛـﻪ داراي  ﻣﺤﺮك
در ﺧﺎﻧﻪ ﺑـﻪ ﻣﻴﻬﻤﺎﻧـﺎن ﺟﺪﻳـﺪ ﻧﺰدﻳـﻚ : ﺳﻮال آن ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از 
ﻫـﺎي  از ﻣﻬﻤـﺎن . ﻛﻨـﺪ ﺷﻮد و ﺑﺎ آﻧﻬـﺎ ﺗﻤـﺎس ﺑﺮﻗـﺮار ﻣـﻲ  ﻣﻲ
از اﻳﻦ ﺳﻮال اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪه .( ﻛﻨﺪﺟﺪﻳﺪ در ﺧﺎﻧﻪ اﺟﺘﻨﺎب ﻣﻲ 
 ﻫﺎ و ﻧﺰدﻳﻚ ﺷﺪن ﺑﻪ اﺷﺨﺎص، ﻣﻜﺎن آﻳﺎ ﺑﺮاي ارﺗﺒﺎط : اﺳﺖ
 2 ﻫـﺎ در ﻫـﺮ و ﺣﻮادث ﺗﺎزه ﻣﺮدد اﺳﺖ؟ درﺟﻪ ﺑﻨﺪي ﮔﻮﻳﻪ 
  .  اﺻﻼً-3 ﺗﺎﺣﺪي، -2 ﺑﺴﻴﺎر، -1: ﻓﺮم ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از
ﻫـﺎ ﺑـﻪ زﺑـﺎن ﻓﺎرﺳـﻲ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ي اول اﺑﺘﺪا ﻣﻘﻴـﺎس 
 ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪه ﺷﺪه و ﺑﻌﺪ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻓﺎرﺳﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻳﻜﻲ از اﺳـﺎﺗﻴﺪ 
 ﺷـﺪ و ﻣﺘﻘﺎﺑـﻞ ﺮﺟﻤﻪ ﮔﺮوه زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﺗ 
ﺳـﭙﺲ ﺑـﺮاي ﺑﺮرﺳـﻲ . ﺑﺎ اﺻﻞ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﻄﺎﺑﻘـﺖ داده ﺷـﺪ 
ﺻﻮري، ﻣﻘﻴﺎس ﻫﺎ در اﺧﺘﻴﺎر ﻋـﺪه اي از رواﻧـﺸﻨﺎﺳﺎن  اﻋﺘﺒﺎر
ﭘـﺲ از . ﻗﺮار داده ﺷﺪ ﺗﺎ اﻋﺘﺒﺎر ﺻـﻮري آن ﺑﺮرﺳـﻲ ﮔـﺮدد 
 ،ﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﻗﺎﺑﻠﻴـﺖ ﻓﻬـﻢ ﺳـﻮاﻻتاﺻـﻼﺣﺎت ﻻزم ﺑـ
ﮔﺮﻓـﺖ  ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار  ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ در ﻳﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺤﺪود ﻣﻮرد 
ﭘ ــﺲ از رﻓ ــﻊ . ﺗ ــﺎ اﺷ ــﻜﺎﻻت اﺣﺘﻤ ــﺎﻟﻲ ﻣ ــﺸﺨﺺ ﮔ ــﺮدد 
ﺑﻌﺪ از ﺗﻬﻴﻪ ﻓﺮم ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻣﻘﻴﺎس . اﺷﻜﺎﻻت ﻓﺮم ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪ 
در اﺧﺘﻴ ــﺎر آزﻣ ــﻮدﻧﻲ ﻫ ــﺎ ﻗﺮارﮔﺮﻓ ــﺖ و ﻧﺘ ــﺎﻳﺞ اﺳ ــﺘﺨﺮاج 
 داور ﻣﺘﺨـﺼﺺ ﻗـﺮار 5ﭘﺲ از آن در ﻣﻌﺮض ﻧﻈـﺮ . ﮔﺮدﻳﺪ
  . ﮔﺮﻓﺖ
 از ﻣﻴ ــﺪان ﻳ ــﺎﺑﻲ، ﻫــﺎﺟﻬــﺖ ﺗﺠﺰﻳ ــﻪ و ﺗﺤﻠﻴ ــﻞ داده 
ﻳ ــﺎﻧﺲ ﭼﻨ ــﺪ رﺗﻮﺻــﻴﻔﻲ، ﺗﺤﻠﻴــﻞ وا ﻣ ــﺎرﭘﺎﻳ ــﺎﻳﻲ، رواﻳ ــﻲ، آ
  . ﻣﺘﻐﻴﺮي و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﻴﺮﺳﻮن اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
  
  :ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
ﻧﺘ ـﺎﻳﺞ ﺑﺨـﺶ اول اﻳـﻦ ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﻳﻌﻨـﻲ ﻫﻨﺠﺎرﻳ ـﺎﺑﻲ 
ﻃﺮﻳـﻖ ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﭘﺎﻳـﺎﻳﻲ، از  ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣـﺰاج ﻛـﻮدﻛﻲ ﻣﻴﺎﻧـﻪ 
 ﻋﺎﻣـﻞ اﻳـﻦ 9 از :دﻮ ﺑ ـ و رواﻳـﻲ ﺑـﻪ ﻗـﺮار زﻳـﺮ آﻣﺎر ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ 
ﺑـﻪ ( ﻟـﺐ ﻛﻴﻔﻴـﺖ ﺧﻠـﻖ ﻏﺎ  ﺳـﺎزﮔﺎري و )ﻋﺎﻣـﻞ  2ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ 
دﻟﻴﻞ آﻟﻔﺎي ﺑـﺎﻻ ﺑـﺎ ﺣـﺬف ﺳـﻮال ﻛﻨـﺎر ﮔﺬاﺷـﺘﻪ ﺷـﺪﻧﺪ و 
 دو ﭘﺮﺳﺶ از ﻧﻪ ﭘﺮﺳﺶ ﻓﺮم ﻣﻮازي ﻛﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺑـﺎ ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎً
آﻟﻔـﺎي . دو ﻋﺎﻣﻞ ﻓﻮق ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺣﺬف ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ 
 QTCM ﺑﺪﺳـﺖ آﻣـﺪ ﻛـﻪ در ﭘﺮﺳـﺸﻨﺎﻣﻪ 0/32ﺳـﺎزﮔﺎري 
آﻟﻔـﺎي ﻛﻴﻔﻴـﺖ ﺧﻠـﻖ ﻏﺎﻟـﺐ .  ﺑـﻮد 0/97 اﺻﻠﻲ اﻳـﻦ ﻣﻘـﺪار 
ﺑﺪﺳـﺖ  0/18  ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﺻﻠﻲ اﻳﻦ ﻣﻘـﺪار ﺷﺪ ﻛﻪ در  0/53
 0/28 در اﻳـﺮان QTCMآﻟﻔﺎي ﻛﻞ ﭘﺮﺳـﺸﻨﺎﻣﻪ . آﻣﺪه اﺳﺖ 
.  ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ 0/28 ﻛﻪ در ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﺻﻠﻲ ﻧﻴﺰ اﻳﻦ ﻣﻘـﺪار  ﺷﺪ
ﻧﺒﺎخ ﻋﺎﻣﻞ ﻫﺎي ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻋﺎﻣﻞ ﺳـﻄﺢ وآﻟﻔﺎي ﻛﺮ 
  ، ﻧﺰدﻳــﻚ ﺷــﺪن ﻳ ــﺎ 0/74، رﻳ ــﺘﻢ دار ﺑ ــﻮدن 0/35ﻓﻌﺎﻟﻴ ــﺖ 
، ﻧﻴﺮوﻣﻨـﺪي 0/56ﺪ ﻛﻨـﺎره ﮔﻴـﺮي از ﻣﺤـﺮك ﻫـﺎي ﺟﺪﻳ  ـ
و  0/37، ﺣﻮاﺳ ــﭙﺮﺗﻲ 0/54اﺧﻨ ــﺎي ﺗﻮﺟ ــﻪ ، ﺛﺒ ــﺎت ﻓﺮ0/35
  . (1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ) ﺑﻮد 0/28آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺣﺴﻲ 
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  ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﻫﺎي ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﺰاج ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ دو ﺟﻨﺲﻫﻨﺠﺎر :1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  
              ﮔﺮوه                                      ﭘﺴﺮ  دﺧﺘﺮ
  Tﻧﻤﺮه   ﻧﻤﺮه ﺧﺎم Tﺮه ﻧﻤ  ﻧﻤﺮه ﺧﺎم  ﻣﺘﻐﻴﺮ
 44/24 53 34/20  43  ﭼﺎرك اول
  ﺳﻄﺢ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ 05/30 93 84/36 83  ﻣﻴﺎﻧﻪ 
 75/50 44 55/56 34  ﭼﺎرك ﺳﻮم
 34/62 23 34/62 23  ﭼﺎرك اول
  ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﭘﺬﻳﺮي 05/22 63 05/22 63  ﻣﻴﺎﻧﻪ 
 75/71 04 75/71 04  ﭼﺎرك ﺳﻮم
 44/67 63 44/67 63  ﭼﺎرك اول
ﻧﺰدﻳﻚ ﺷﺪن ﻳﺎ ﻛﻨﺎره ﺟﻮﻳﻲ از  05/01 93 15/10 93  ﻣﻴﺎﻧﻪ 
 55/54 24 75/42 34  ﭼﺎرك ﺳﻮم  ﻣﺤﺮك ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ
 44/35 53 14/95 33  ﭼﺎرك اول
  ﺷﺪت ﺑﻴﺎن ﺧﻠﻖ 05/14 93 74/74 73  ﻣﻴﺎﻧﻪ 
 75/57 44 45/28 24  ﭼﺎرك ﺳﻮم
 34/07 23 44/11 23  ﭼﺎرك اول
  ﻓﺮاﺧﻨﺎي ﺗﻮﺟﻪ / (ﭘﺸﺘﻜﺎر) ﺛﺒﺎت 94/60 53 05/17 63  ﻣﻴﺎﻧﻪ 
 55/56 93 75/03 04  ﭼﺎرك ﺳﻮم
 44/62 72 24/53 62  ﭼﺎرك اول
  ﺣﻮاﺳﭙﺮﺗﻲ 05/10 03 84/90 92  ﻣﻴﺎﻧﻪ 
 75/66 43 55/47 33  ﭼﺎرك ﺳﻮم
 44/01 33 14/92 13  ﭼﺎرك اول
  آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺣﺴﻲ 94/07 73 64/09 54  ﻣﻴﺎﻧﻪ 
 85/21 34 35/19 04  ﭼﺎرك ﺳﻮم
  .
  
س ﺟﻨـﺴﻴﺖ ﻋﺎﻣـﻞ ﺷـﺪت ﺑﻴـﺎن  ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺰاج ﺑﺮ اﺳـﺎ 7از ﺑﻴﻦ 
ﻨﻲ داري ﺑﺎﻻﺗﺮ از دﺧﺘﺮان ﺑﻮد ﻌﺧﻠﻘﻲ ﻣﻨﻔﻲ ﭘﺴﺮان ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣ 
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و ﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ ﺿـﺮﻳﺐ (. 2ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ( )<P0/50)
اﻋﺘﺒﺎر ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﺳﻄﺢ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ و ﻋﺎﻣﻞ آﺳﺘﺎﻧﻪ 
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻫﻤـﻪ ﻋﻮاﻣـﻞ ﺑـﺎ ﻧﻤـﺮه ﻛـﻞ آزﻣـﻮن ﺑﻮد و ﺣﺴﻲ 
ﺟـﺪول ( )<P0/100 )ﺑـﻮد  ﻣﻌﻨـﺎدار  در ﺳﻄﺢ (رواﻳﻲ ﺳﺎزه )
  .(3ﺷﻤﺎره 
  ﻞـــاﻣﻮﺘﺎﻳﺞ ﺑﺨﺶ دوم اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻧ
ﻣﺰاج ﻛﻮدﻛﻲ ﻣﻴﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﻋﻮاﻣﻞ دﻣﻮﮔﺮاﻓﻴﻚ از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺤﻠﻴـﻞ 
ﻟﻴـﺖ  ﻣﻴـﺰان ﻓﻌﺎ ﻋﺎﻣـﻞ : وارﻳﺎﻧﺲ ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﻴـﺮه ﻧـﺸﺎن داد ﻛـﻪ 
،  و درآﻣـﺪ واﻟـﺪﻳﻦ ﻛﻮدﻛﺎن ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺳﻦ، ﻣﻌﺪل ﻛﻮدك 
ﻣﻴ ــﺰان ﭘ ــﻴﺶ ﺑﻴﻨ ــﻲ ﭘ ــﺬﻳﺮي ﻛﻮدﻛ ــﺎن ﺑ ــﺮ ﺣ ــﺴﺐ ﻋﺎﻣ ــﻞ 
ﻴﺰان ﻧﺰدﻳﻜـﻲ ﻳـﺎ ، ﻋﺎﻣﻞ ﻣ ﻴﻼت ﻣﺎدر و درآﻣﺪ واﻟﺪﻳﻦ ﺗﺤﺼ
ه ﮔﻴﺮي ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﺳـﻦ ﻛـﻮدك و درآﻣـﺪ و ﻛﻨﺎر
ﻣﻴﺰان ﻋﺎﻣﻞ ﺷﺪت ﺑﻴـﺎن ﺧﻠـﻖ ﺑـﺮ ﺗﺤﺼﻴﻼت واﻟﺪﻳﻦ، ﻋﺎﻣﻞ 
ﺴﻴﺖ ﻛﻮدك، ﻣﻴﺰان ﺗﺤـﺼﻴﻼت و درآﻣـﺪ ﺣﺴﺐ ﺳﻦ، ﺟﻨ 
  ﻓﺮﻳﺒﺎ ﻳﺰدﺧﻮاﺳﺘﻲ و ﻫﻤﻜﺎراندﻛﺘﺮ     ﻫﻨﺠﺎرﻳﺎﺑﻲ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﺰاج ﻛﻮدك
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   ﻛﻮدك ﻋﺎﻣﻞ ﻫﺎي ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﺰاجT و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﻧﻤﺮاتﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ :2ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  
  ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي آﻣﺎري                      
  ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺰاج    
 Tﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ   ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ  ﺗﺮﻳﻦ ﭘﺎﺋﻴﻦ   ﻧﻤﺮاتﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ*  ﺟﻨﺴﻴﺖ
  05/81  75  12  93±7/3  ﭘﺴﺮان
  ﺳﻄﺢ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
  94/87  07  71  83/65±7/61  دﺧﺘﺮان
  94/29  45  91  53/7±5/18  ﭘﺴﺮان
  رﻳﺘﻢ دار ﺑﻮدن
  05/41  05  22  53/88±5/75  دﺧﺘﺮان
ﺟـﻮﺋﻲ از  ﺪن ﻳـﺎ ﻛﻨـﺎرهﻧﺰدﻳـﻚ ﺷـ  94/77  55  32  83/27±5/84  ﭘﺴﺮان
  05/42  25  61  93/50±5/25  دﺧﺘﺮان  ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﻣﺤﺮك
  15/80  65  12  93/93±7/30  ﭘﺴﺮان
  ﺷﺪت ﺑﻴﺎن ﺧﻠﻖ
  84/46  85  22  73/69±6/7  دﺧﺘﺮان
  05/10  25  81  53/13±5/57  ﭘﺴﺮان
  ﻓﺮاﺧﻨﺎي ﺗﻮﺟﻪ( / ﭘﺸﺘﻜﺎر)ﺛﺒﺎت 
  94/99  06  21  53/83±6/5  دﺧﺘﺮان
  05/28  54  81  03/95±5/90  ﭘﺴﺮان
  ﺣﻮاﺳﭙﺮﺗﻲ
  94/40  44  71  92/98±5/13  دﺧﺘﺮان
  15/43  75  41  82/22±7/23  ﭘﺴﺮان
  آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺣﺴﻲ
  84/15  06  22  53/±7/1388  دﺧﺘﺮان
  . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ"ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ±اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر" داده ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت*
  
 ﺛﺒﺎت ﻓﺮاﺧﻨﺎي ﺗﻮﺟﻪ ﻛﻮدﻛـﺎن ﺑـﺮ ﻴﺰان، ﻋﺎﻣﻞ ﻣ واﻟﺪﻳﻦ
 ﻣﻴـﺰان ﺣﻮاﺳـﭙﺮﺗﻲ ، ﻋﺎﻣـﻞﺴﺐ ﺗﺤـﺼﻴﻼت واﻟـﺪﻳﻦﺣـ
 ﻛﻮدﻛﺎن ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺳﻦ، ﺟﻨﺴﻴﺖ، ﺗﺤﺼﻴﻼت و در آﻣﺪ 
 ﻣﻴﺰان آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺣـﺴﻲ ﺑـﺮ ﺣـﺴﺐ ﺟﻨـﺴﻴﺖ ، ﻋﺎﻣﻞ واﻟﺪﻳﻦ
ﺟـﺪول  )ﺷـﺖﺗﻔـﺎوت ﻣﻌﻨـﻲ داري وﺟـﻮد داﻛـﻮدك 
  .(4 ﺷﻤﺎره
  
  ﺑﻴﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺰاج و ﺳﻮاﻻت ﻓﺮم ﻣﻮازيﺿﺮﻳﺐ اﻋﺘﺒﺎر ﻋﻮاﻣﻞ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻫﺮ ﻋﺎﻣﻞ از ﻃﺮﻳﻖ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﻴﺮﺳﻮن  :3 ﺷﻤﺎره  ﺟﺪول
  
      ﺳﻮاﻻت ﻓﺮم ﻣﻮازي                    
  ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺰاج
  7ﺳﻮال   6ﺳﻮال   5ﺳﻮال   4 ﺳﻮال  3ﺳﻮال   2 ﺳﻮال  1ﺳﻮال 
  0/11  0/50  0/12  0/40  0/21  0/71  0/85  ﺳﻄﺢ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
  0/60  0/41  0/21  0/30  0/81  0/94  0/51  ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﭘﺬﻳﺮي
  0/21  0/81  0/50  0/31  0/25  0/21  0/12  ﺟﺪﻳﺪاز ﻣﺤﺮك ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﻳﺎ ﻛﻨﺎره ﮔﻴﺮي 
  0/31  0/70  0/31  0/14  0/91  0/22  0/50.   ﺷﺪت ﺑﻴﺎن ﺧﻠﻖ
  0/40  0/21  0/34  0/90  0/70  0/31  0/11  ﺛﺒﺎت ﻓﺮاﺧﻨﺎي ﺗﻮﺟﻪ
  0/61  0/04  0/50  0/90  0/11  0/31  0/60  ﺣﻮاﺳﭙﺮﺗﻲ
  0/83  0/12  0/11  0/90  0/60  0/20  0/81  آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺣﺴﻲ
  (.<P0/100)ﻣﻌﻨﻲ دار اﺳﺖ ( رواﻳﻲ ﺳﺎزه )ﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎ ﻧﻤﺮه ﻛﻞ آزﻣﻮنﻫﻤﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ 
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  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻠﻴﻞ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻚ ﻃﺮﻓﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺰاج در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ :4ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  
  ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺰاج
ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي 
 eulavP  F  ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ
  0/30  2/04  ﺳﻦ ﻛﻮدك
  ﺳﻄﺢ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ <0/100  4/44  ﻣﻌﺪل ﻛﻮدك
  0/20  3/50  اﻟﺪﻳﻦدرآﻣﺪ و
 <0/100  7/83  ﺗﺤﺼﻴﻼت واﻟﺪﻳﻦ
  ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﭘﺬﻳﺮي
 <0/100  6/06  درآﻣﺪ واﻟﺪﻳﻦ
 <0/100  4/06  ﺳﻦ ﻛﻮدك
 ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﻳﺎ ﻛﻨﺎره ﮔﻴﺮي از ﻣﺤﺮك ﺟﺪﻳﺪ  0/40  3/80  ﺗﺤﺼﻴﻼت واﻟﺪﻳﻦ
 <0/100  8/91  درآﻣﺪ واﻟﺪﻳﻦ
 <0/100  01/94 ﺳﻦ ﻛﻮدك
 <0/100  11/30  ﺟﻨﺲ ﻛﻮدك
  ﺷﺪت ﺑﻴﺎن ﺧﻠﻖ <0/100  11/88  درآﻣﺪ واﻟﺪﻳﻦ
 <0/100  21/03  ﺗﺤﺼﻴﻼت واﻟﺪﻳﻦ
  0/10  3/50  ﺗﺤﺼﻴﻼت واﻟﺪﻳﻦ ﺛﺒﺎت ﻓﺮاﺧﻨﺎي ﺗﻮﺟﻪ
  0/20  5/80  ﺳﻦ ﻛﻮدك
  0/10  6/61  ﺟﻨﺲ ﻛﻮدك
  ﭘﺮﺗﻲ ﺣﻮاس <0/100  6/88  ﺗﺤﺼﻴﻼت واﻟﺪﻳﻦ
 <0/100  61/24  درآﻣﺪ واﻟﺪﻳﻦ
 <0/100  91/84  ﺟﻨﺲ ﻛﻮدك  ﺎﻧﻪ ﺣﺴﻲﺘآﺳ
 
  
  :ﺑﺤﺚ
ﺑﺨﺶ اول ﺗﺤﻘﻴـﻖ در ارﺗﺒـﺎط ﺑـﺎ ﻫﻨﺠﺎرﻳـﺎﺑﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ 
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﺰاج ﻛﻮدﻛﻲ ﻣﻴﺎﻧﻪ ﻧـﺸﺎن دﻫﻨـﺪه آن ﺑـﻮد ﻛـﻪ ﺑـﺎ 
 ﻋﺎﻣـﻞ 9ﺧﻠﻖ ﻏﺎﻟـﺐ از  ﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﮔﺎري وﻛﻴﻔﻴﺖ 2ﺣﺬف 
ﻲ اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ در اﻳﺮان ﻗﺎﺑـﻞ  ﭘﺎﻳﺎﻳ ﻲ و اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ، رواﻳ 
  . ﻗﺒﻮل ﺑﻮده اﺳﺖ
  ﻧﺘ ــﺎﻳﺞ ﺑﺨــﺶ دوم ﺗﺤﻘﻴ ــﻖ ﻧ ــﺸﺎن دﻫﻨ ــﺪه ﺗﻔ ــﺎوت 
 ﻞ ﻣﺰاج ﺑﺮ اﺳـﺎس ﻣﺘﻐﻴﺮﻫـﺎي ﺳـﻦ، ﺟـﻨﺲ،  ﻋﺎﻣ 7ﻣﻌﻨﻲ دار 
 ﻧﺘﺎﻳﺞ .درآﻣﺪ واﻟﺪﻳﻦ آﻧﻬﺎ ﺑﻮد  ﺗﺤﺼﻴﻼت و  ﻣﻌﺪل ﻛﻮدك، 
  ـــﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮه ﻧﺸـــﺎن دادﻛﻪ ﺗﻔـــﺎوتﻞ وارﻳﺎﻧﺲ ﭼﻨـــﺗﺤﻠﻴ
  
 ـــﺮ ﺣـﺴﺐ ﺳــــﻦ، ﻣﻌﻨﻲ داري در ﻣﻴﺰان ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻛﻮدﻛﺎن ﺑ 
ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﻦ، .  و درآﻣﺪ واﻟﺪﻳﻦ وﺟﻮد دارد ﻣﻌﺪل ﻛﻮدك 
 ﻣﻴـﺰان ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﺑﻄـﻮر ﻣﻌﻨـﻲ داري  ﺳـﺎﻟﻪ از ﻧﻈـﺮ 9ﻛﻮدﻛﺎن 
زﻳﺮا ﺑﻴﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳـﻦ و .  ﺳﺎﻟﻪ اﻧﺪ 11 و 01ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻛﻮدﻛﺎن 
 ﻣﻴـﺰان ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ راﺑﻄـﻪ ﻋﻜـﺲ وﺟـﻮد ﺪ ﻓﻴﺰﻳﻜـﻲ وـــــرﺷ
 61ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻌﺪل، ﻛﻮدﻛﺎن ﺑﺎ ﻣﻌـﺪل ﺑـﺎﻻي . (22 )داﺷﺖ
از ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺰان ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨـﺎداري ﻛﻤﺘـﺮ از ﻛﻮدﻛـﺎن ﺑـﺎ 
 ﺑـﺎ اﻓـﺰاﻳﺶ ﺳـﻄﺢ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ اﺑﺎﺷﻨﺪ زﻳـﺮ ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﻣﻲ  ﻣﻌﺪل
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎ ﻣﻌـﺪل . (02 )ﻳﺎﺑﺪﻋﻤﻠﻜﺮد آﻛﺎدﻣﻴﻚ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ 
  ﻓﺮﻳﺒﺎ ﻳﺰدﺧﻮاﺳﺘﻲ و ﻫﻤﻜﺎراندﻛﺘﺮ     ﻫﻨﺠﺎرﻳﺎﺑﻲ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﺰاج ﻛﻮدك
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وﻟـﻲ . وﻗﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي را ﺻـﺮف ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻣـﻲ ﻛﻨﻨـﺪ  61ﺑﺎﻻي 
و ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ را ﺗـﺮﺟﻴﺢ ﻛﻮدﻛﺎن ﺑﺎ ﻣﻌﺪل ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ اﻛﺜﺮا ًﺑـﺎزي 
ﻛﻮدﻛــﺎن ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ  ﺑ ـﺮ اﺳــﺎس ﻣﻴ ـﺰان درآﻣـﺪ، . ﻣـﻲ دﻫﻨـﺪ
 يﻣﻌﻨـﻲ دار ﻫـﺎي ﻛـﻢ درآﻣـﺪ و ﭘـﺮ درآﻣـﺪ ﺑﻄـﻮر  ﺧﺎﻧﻮاده
. ﺑﺎﺷـﻨﺪ ﻫﺎي ﺑﺎ درآﻣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣـﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻛﻮدﻛﺎن ﺧﺎﻧﻮاده 
ﻛﻮدﻛـﺎﻧﻲ ﻛـﻪ درآﻣـﺪ ﺧـﺎﻧﻮادﮔﻲ ﺷـﺎن اﻧـﺪك اﺳـﺖ، از 
 ﺑﺮﺧﻮدار ﻧﺒﻮده و ﺑﻴـﺸﺘﺮ اﻣﻜﺎﻧﺎت ﺗﻔﺮﻳﺤﻲ و آﻣﻮزﺷﻲ ﻛﺎﻓﻲ 
ﭘـﺲ . ﻛﻨﻨـﺪ را ﺻﺮف ﺑﺎزي در ﺑﻴﺮون از ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻲ وﻗﺖ ﺧﻮد 
 ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎﻳﻲ . ﻓﺮﺻﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮاي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ 
ﻛﻪ درآﻣﺪ ﺑﺎﻻ دارﻧﺪ، اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻻزم ﺟﻬﺖ ﺑـﺎزي و ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ 
ﻫﺎي ﺑﺎ درآﻣـﺪ وﻟﻲ در ﺧﺎﻧﻮاده . آورﻧﺪﻛﻮدك را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ 
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻛﻪ اﻛﺜﺮا ًواﻟـﺪﻳﻦ ﻛﺎرﻣﻨـﺪ ﻫـﺴﺘﻨﺪ اﺟـﺎزه ﺑـﺎزي ﺑـﻪ 
ﻛــﻮدك در ﺧــﺎرج از ﻣﻨ ــﺰل داده ﻧﻤــﻲ ﺷــﻮد و از ﻃﺮﻓــﻲ 
درآﻣﺪﺷﺎن ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻛﺎﻓﻲ ﻧﻴﺴﺖ ﭘﺲ ﻛﻮدﻛﺎن 
   ﮔـﺮوه ﻗﺒﻠـﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﻛﻤﺘـﺮي ﻧـﺸﺎن 2 ﻫـﺎ از دهاﻳـﻦ ﺧـﺎﻧﻮا
  . ﻣﻲ دﻫﻨﺪ
ﻛـﻪ  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻠﻴﻞ وارﻳـﺎﻧﺲ ﭼﻨـﺪ ﻣﺘﻐﻴـﺮه ﻧـﺸﺎن داد 
ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري در ﻣﻴﺰان ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﭘﺬﻳﺮي ﻛﻮدﻛﺎن ﺑـﺮ 
ﺑـﺮ . ﺣﺴﺐ ﺗﺤﺼﻴﻼت ﻣﺎدر و درآﻣـﺪ واﻟـﺪﻳﻦ وﺟـﻮد دارد 
ﻲ اﺳﺎس ﺗﺤﺼﻴﻼت ﻣﺎدر، ﻣﻴﺰان ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﭘﺬﻳﺮي ﻛﻮدﻛـﺎﻧ 
ﺑﻪ ﻃـﻮر ﻣﻌﻨـﺎداري دارﻧﺪ ﺎﻻي دﻳﭙﻠﻢ ﻣﺎدران ﺗﺤﺼﻴﻼت ﺑﻛﻪ 
  ﺷـﺎنﻣـﺎدرانﻛـﻪ  ﻲﺑـﺎﻻﺗﺮ از ﭘـﻴﺶ ﺑﻴﻨـﻲ ﭘـﺬﻳﺮي ﻛﻮدﻛـﺎﻧ
 ﺷـﻮد  ﺑﻪ اﻳﻦ دﻟﻴﻞ ﺗﻔـﺴﻴﺮ  اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ . ﻫﺴﺘﻨﺪدﻳﭙﻠﻤﻪ 
ﻛﻪ ﻣﺎدران ﺗﺤﺼﻴﻠﻜﺮده ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪان ﺧـﻮد ﻣـﻲ آﻣﻮزﻧـﺪ ﻛـﻪ 
ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ . (32 )ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻫﺎ واﻛﻨﺶ ﻧـﺸﺎن دﻫﻨـﺪ 
ﭼﻮن ﻣﻴﺰان اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﻛﺎر اﻳﻦ ﻣﺎدران ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺳﺎﻳﺮ ﻣـﺎدران 
اﺳـﺖ، ﻛﻮدﻛـﺎن ﺧـﻮد را ﺑـﺎ ﻣﺎدراﻧـﺸﺎن وﻓـﻖ داده و رﻓﺘـﺎر 
  ﺑـﺮ اﺳـﺎس درآﻣـﺪ، ﻣﻴـﺰان . دﻫﻨـﺪ ﻣﻨـﻀﺒﻂ ﺗـﺮي ﻧـﺸﺎن ﻣـﻲ
  ﻫــﺎي ﻛــﻢ درآﻣــﺪ ﺑ ــﻪ ﻃــﻮر ﭘــﻴﺶ ﺑﻴﻨ ــﻲ ﭘ ــﺬﻳﺮي ﺧــﺎﻧﻮاده 
ﭼـﻮن . ﻫـﺎي ﭘﺮدرآﻣـﺪ اﺳـﺖ ﻣﻌﻨﻲ داري ﻛﻤﺘـﺮ از ﺧـﺎﻧﻮاده 
ﻫ ــﺎي ﻛ ــﻢ درآﻣ ــﺪ از ﺑ ــﻲ ﻧﻈﻤ ــﻲ ﻗﺎﺑ ــﻞ ﺗ ــﻮﺟﻬﻲ  هﺧ ــﺎﻧﻮاد
ﻣﻨـﻀﺒﻂ  ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺑﻲ ﻧﻈﻤﻲ ﺑﺎﻋﺚ رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻏﻴﺮ 
 از ﻃـﺮف دﻳﮕـﺮ . (42 )ﮔﺮددﻛﻮدك در ﺧﺎﻧﻪ و ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﻲ 
ﻛﻮدﻛــﺎن ﺑ ــﺎ ﺳــﻄﺢ ﭘ ــﺎﻳﻴﻨﻲ از ﺧــﻮدﻧﻈﻢ دﻫــﻲ ﻧ ــﺴﺒﺖ ﺑ ــﻪ 
 ﻫـﺎي ﭘـﺮ ﻛﻮدﻛﺎن ﺑﺎ ﺳـﻄﺢ ﺑـﺎﻻي اﻳـﻦ وﻳﮋﮔـﻲ ﺑـﻪ ﻣﺤـﻴﻂ 
 ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎﺷﺪ، اﺳﺘﺮس، ﻛﻪ در اﻳﻨﺠﺎ، ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ درآﻣﺪ 
ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ در ﺗﻌﺎﻣـﻞ اﻳـﻦ دو اﺳـﺖ . (52 )ﺣﺴﺎس ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﻨﺪ 
  . ﻛﻪ ﻛﻮدك ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺷﻮد
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻠﻴﻞ وارﻳـﺎﻧﺲ ﭼﻨـﺪ ﻣﺘﻐﻴـﺮه ﻧـﺸﺎن داد ﻛـﻪ 
ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري در ﻣﻴﺰان ﻧﺰدﻳﻜـﻲ ﻳـﺎ ﻛﻨـﺎره ﮔﻴـﺮي ﺑـﺮ 
اﺳــﺎس ﻣﺘﻐﻴﺮﻫــﺎي ﺳــﻦ ﻛــﻮدك و ﺗﺤــﺼﻴﻼت و درآﻣ ــﺪ 
 ﺳـﺎﻟﻪ ﺗﻌﺎﻣـﻞ 7ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﻦ، ﻛﻮدﻛﺎن . وﺟﻮد دارد واﻟﺪﻳﻦ 
 ﺳـﺎﻟﮕﻲ 7. ﺳـﺎﻟﻪ دارﻧـﺪ 11 و 01  و8ﻛﻮدﻛـﺎن  ﺑـﺎﻻﺗﺮي از
ﭘـﺲ . ﻛـﻮدك اﺳـﺖ  ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺟﻤﻌﻲ در 
ﺳـﺎﻟﮕﻲ 11 و 01. ﺗﻌﺎﻣﻞ او ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺎﻻن و ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ 
آﻏﺎز ﻧﻮﺟﻮاﻧﻲ و در ﺧﻮد ﻓﺮورﻓﺘﮕﻲ اﺳﺖ و ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻛـﺎﻫﺶ 
س ﺗﺤـﺼﻴﻼت ﻣـﺎدر، ﻣﻴـﺰان ﺗﻌﺎﻣـﻞ  ﺑـﺮ اﺳـﺎ (.71)ﻳﺎﺑـﺪ  ﻣﻲ
  ﺑـﻪ ﻃـﻮر  دارﻧـﺪ  ﺗﺤـﺼﻴﻼت دﻳـﭙﻠﻢ ﺷﺎن ﻣﺎدر ﻲ ﻛﻪ ﻛﻮدﻛﺎﻧ
ﻣـﺎدران زﻳـﺮ دﻳـﭙﻠﻢ و ﺑـﺎ ﻣﻌﻨﺎداري ﻛﻤﺘﺮ از ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻛﻮدﻛﺎن 
ﻣﺎدران زﻳـﺮ دﻳـﭙﻠﻢ اﻛﺜـﺮاً ﺧﺎﻧـﻪ دارﻧـﺪ و . ﺑﺎﻻي دﻳﭙﻠﻢ اﺳﺖ 
ﻓﺮﺻـﺖ اﺷـﺘﻐﺎل ﺑـﺮاي . ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﻛﻮدك ﺧﻮد ﺗﻌﺎﻣﻞ دارﻧـﺪ 
دﻳـﭙﻠﻢ اﺳـﺖ و ﺑـﻪ اﻳـﻦ دﻟﻴـﻞ  ﻣﺎدران دﻳﭙﻠﻤﻪ زﻳـﺎدﺗﺮ از زﻳـﺮ 
. ﻓﺮﺻﺖ زﻳﺎدي ﺑﺮاي ﺑﺮﻗﺮاري ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑـﺎ ﻛـﻮدك را ﻧﺪارﻧـﺪ 
ﻫﺎي ﺷﻐﻠﻲ زﻳﺎدي دارﻧﺪ اﻣـﺎ ﻣﺎدران ﺑﺎﻻي دﻳﭙﻠﻢ ﻫﻢ ﻓﺮﺻﺖ 
 ﺗـﺮ ﻓﺮﻫﻨـﮓ و ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﺤـﺼﻴﻼت ﺑﻴـﺸﺘﺮ، ﺳـﻄﺢ ﻣﻄﻠـﻮب 
ﻞ ﻛﻮدك، ﺑﻴـﺸﺘﺮ ﺑـﺎ ﻛـﻮدك ﺗﻌﺎﻣـﻞ آﮔﺎﻫﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﺴﺎﻳ 
 ﺑـﺎ درآﻣـﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻴﺰان درآﻣـﺪ، ﺗﻌﺎﻣـﻞ ﻛﻮدﻛـﺎن . دارﻧﺪ
ﻣﻌﻨـﻲ داري ﻛﻤﺘـﺮ از   ﻫـﺰار ﺑﻄـﻮر 007 ﺗـﺎ 004ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ 
 007  و ﺑﺎﻻﺗﺮ از 003ﻛﻮدﻛﺎن ﺑﺎ درآﻣﺪ ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﻛﻤﺘﺮ از 
 ﺴﻪ ﺑـﺎ ﺧـﺎﻧﻮاده ﻫـﺎي ﻛـﻢ درآﻣـﺪ و ﭘـﺮ در ﻣﻘﺎﻳ . ﻫﺰار اﺳﺖ 
ﻫﺎي ﺑﺎ درآﻣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻓﺮادي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛـﻪ ﻧـﻪ درآﻣﺪ ﺧﺎﻧﻮاده 
 ﺧـﻮد ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﺟﺎزه ﻣﻲ دﻫﺪﻛﻪ ﻛﻮدﻛﺎن 
را ﺑﻪ ﺑﻴﺮون از ﺧﺎﻧـﻪ ﺑﻔﺮﺳـﺘﻨﺪ و ﻧـﻪ ﻣﻮﻗﻌﻴـﺖ ﻣـﺎﻟﻲ ﺑـﻪ آﻧﻬـﺎ 
ﻛﻨـﺎر ﻛﻮدﻛـﺎن ﺧـﻮد از ﺗﻔﺮﻳﺤـﺎت  ﻛـﻪ در  اﺟﺎزه ﻣﻲ دﻫﺪ 
ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺮﺧﻮدار ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻓﺮزﻧـﺪان اﻳـﻦ ﺧـﺎﻧﻮاده ﻫـﺎ از 
  . ﻣﻴﺰان ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻛﻤﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ
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ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻠﻴﻞ وارﻳﺎﻧﺲ ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﻴـﺮه ﻧـﺸﺎن داد ﻛـﻪ 
  ﻣﻴﺰان ﻋﺎﻣـﻞ ﺷـﺪت ﺑﻴـﺎن ﺧﻠـﻖ ﺑـﺮ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري در 
ﺼﻴﻼت و درآﻣﺪ ﺣﺴﺐ ﺳﻦ، ﺟﻨﺴﻴﺖ ﻛﻮدك، ﻣﻴﺰان ﺗﺤ 
ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﻨﺴﻴﺖ، ﺷـﺪت ﺑﻴـﺎن ﺧﻠـﻖ . واﻟﺪﻳﻦ وﺟﻮد دارد 
ﻣﻌﻨـﻲ داري ﺑـﺎﻻﺗﺮ از دﺧﺘـﺮان ﺑﺪﺳـﺖ  ﻣﻨﻔﻲ ﭘﺴﺮان ﺑﻄﻮر 
    و ﻫﻤﻜـﺎران atijuFاﻳـﻦ ﻧﺘﻴﺠـﻪ ﺗﺎﻳﻴﺪﻛﻨﻨـﺪه ﺗﺤﻘﻴـﻖ . آﻣﺪ
ﺧﻠﻖ ﻣﺜﺒﺖ  آﻧﻬﺎ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ ﺷﺪت ﺑﻴﺎن .(62) ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﺗﺤـﺼﻴﻼت، . زﻧﺎن ﺑﻴـﺸﺘﺮ از ﻣـﺮدان ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ 
 ﺗﺤـﺼﻴﻼت ﺷـﺎن  ﭘﺪر ﻲ ﻛﻪ ﺷﺪت ﺑﻴﺎن ﺧﻠﻖ ﻣﻨﻔﻲ ﻛﻮدﻛﺎﻧ 
ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺷﺪت  ﺑﻄﻮردارﻧﺪ دﻳﭙﻠﻢ و زﻳﺮ دﻳﭙﻠﻢ 
اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠـﻪ . ﭘﺪران ﺑﺎﻻي دﻳﭙﻠﻢ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺑﻴﺎن ﺧﻠﻖ ﻛﻮدﻛﺎن 
ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺎﺷﻲ از درآﻣﺪ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗـﺮ از ﻣﺘﻮﺳـﻂ ﻳـﺎ در ﺣـﺪ 
اﺳﺎس درآﻣﺪ، ﺷﺪت ﺑﻴﺎن  ﺑﺮ. ﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﻮﺳﻂ اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺘ
 003  ﺗـﺎ 001ﺧﻠﻖ ﻣﻨﻔﻲ ﻛﻮدﻛـﺎن ﺑـﺎ درآﻣـﺪ ﺧـﺎﻧﻮادﮔﻲ 
 ﺗﻮﻣـﺎن ﺑـﺎﻻﺗﺮ از ﺳـﺎﻳﺮ  ﻫـﺰار007  ﺗـﺎ004 ﺗﻮﻣـﺎن و ﻫـﺰار
( 72)  و ﻫﻤﻜـﺎران  regrebzreHﺗﺤﻘﻴـﻖ . ﻛﻮدﻛـﺎن اﺳـﺖ 
ﻫﺎي ﻛـﻢ  ﻣﻴﺰان اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻣﺜﺒﺖ ﺧﺎﻧﻮاده ﺳﺖ ﻛﻪ  ا ﻣﺒﻴﻦ آن 
، ﭘـﺎﻳﻴﻦ و ﻣﻴـﺰان اﺣـﺴﺎﺳﺎت ﻣﻨﻔـﻲ درآﻣﺪ و درآﻣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ 
ﻫـﺎ ﺑﺎﻻﺳـﺖ و ﻣﺘﻌﺎﻗﺒ ـﺎ ًاﻳـﻦ ﺧـﺼﻮﺻﻴﺎت ﺑ ـﻪ  اﻳـﻦ ﺧـﺎﻧﻮاده
  .  اﻧﺘﻘﺎل ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖﻛﻮدﻛﺎن آﻧﻬﺎ
ﻛـﻪ  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻠﻴﻞ وارﻳـﺎﻧﺲ ﭼﻨـﺪ ﻣﺘﻐﻴـﺮه ﻧـﺸﺎن داد 
ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري در ﻣﻴﺰان ﻋﺎﻣـﻞ ﺛﺒـﺎت ﻓﺮاﺧﻨـﺎي ﺗﻮﺟـﻪ 
ﺑـﺮ . ﺣـﺴﺐ ﺗﺤـﺼﻴﻼت واﻟـﺪﻳﻦ وﺟـﻮد دارد ﻛﻮدﻛـﺎن ﺑـﺮ
اﺳــﺎس ﺗﺤــﺼﻴﻼت ﻣــﺎدر، ﻓﺮاﺧﻨــﺎي ﺗﻮﺟــﻪ ﻛﻮدﻛــﺎن 
ﻣﻌﻨـﻲ داري ﺑـﺎﻻﺗﺮ از  ﻫـﺎي ﺗﺤـﺼﻴﻠﻜﺮده ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﺧـﺎﻧﻮاده
ﻣ ــﺎدراﻧﻲ ﻛ ــﻪ . ﻫ ــﺎي دﻳ ــﭙﻠﻢ و زﻳ ــﺮ دﻳ ــﭙﻠﻢ اﺳــﺖ  ﺧ ــﺎﻧﻮاده
ﺗﺤﺼﻴﻼت ﺑﺎﻻي دﻳﭙﻠﻢ دارﻧﺪ، ﺑﻪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻛﻮدﻛﺎن ﺧﻮد ﺑﻪ 
ﻛﻮدﻛﺎﻧـﺸﺎن را ﺑـﻪ  وﻳﮋه در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﺤـﺼﻴﻠﻲ ﺣـﺴﺎس اﻧـﺪ و 
ﻛﻮدﻛـﺎﻧﻲ ﻛـﻪ ﻣـﺎدران . ﻨـﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﺮ درس ﺗـﺸﻮﻳﻖ ﻣـﻲ ﻛﻨ 
 ﻣﺎدرﺷـﺎن ﻗـﺎدر  دارﻧﺪ، ﺑﻪ دﻟﻴـﻞ اﻳـﻦ ﻛـﻪ ﻣـﻲ داﻧﻨـﺪ ﺑﻴﺴﻮاد
ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻛﻤﻚ ﻛﻨﺪ، ﺗﻮﺟﻪ زﻳـﺎدي 
ان دﻳﭙﻠﻤـﻪ ﺑﻴـﺸﺘﺮ اوﻗـﺎت ﺑـﻪ ﺣـﻞ اﻣـﺎ ﻣـﺎدر . ﺑﺮ درس دارﻧـﺪ 
. ﭘﺮدازﻧ ــﺪ ﻣ ــﻲﻣ ــﺴﺎﻳﻞ و ﺗﻜــﺎﻟﻴﻒ درﺳــﻲ ﻛﻮدﻛــﺎن ﺧــﻮد 
  . ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﺎﻧﻊ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺗﻮﺟﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
ﺎﻧﺲ ﭼﻨـﺪ ﻣﺘﻐﻴـﺮه ﻧـﺸﺎن دادﻛـﻪ ﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻠﻴـﻞ وارﻳ ـﻧ
 ﭘﺮﺗـﻲ ﻛﻮدﻛـﺎن ﺑـﺮ  ﻣﻌﻨـﻲ داري در ﻣﻴـﺰان ﺣـﻮاس  ﺗﻔﺎوت
ﺣـﺴﺐ ﺳـﻦ، ﺟﻨـﺴﻴﺖ، ﺗﺤـﺼﻴﻼت و درآﻣـﺪ واﻟـﺪﻳﻦ 
ﭘﺮﺗـﻲ ﻛﻮدﻛـﺎن  ﺣـﺴﺐ ﺳـﻦ، ﺣـﻮاس ﺑـﺮ. وﺟـﻮد دارد
 ﻫـﺮ .  ﺑـﻮد ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻛﻮﭼﻜﺘﺮﻫﺎ  ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺑﻄﻮر 
ﭼﻪ ﺳـﻦ اﻓـﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑـﺪ ﻣﺤـﺮك ﻫـﺎﻳﻲ ﻛـﻪ در ﻣﻌـﺮض 
 و اﺣﺘﻤـﺎل ﻣﻲ ﺷـﻮد ﻮدك ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﻛ 
ﺑـﺮ ﺣـﺴﺐ . ﭘﺮﺗﻲ ﻛﻮدﻛﺎن ﻧﻴﺰ ﺑﻴـﺸﺘﺮ ﻣـﻲ ﺷـﻮد  ﺣﻮاس
ﻣﻌﻨـﻲ داري  ﭘﺮﺗﻲ ﻛﻮدﻛﺎن ﭘﺴﺮ ﺑﻄـﻮر  ﺟﻨﺴﻴﺖ، ﺣﻮاس 
ﭘﺴﺮﻫﺎ رﻳﺴﻚ ﭘﺬﻳﺮﺗﺮ از دﺧﺘـﺮان . ﺑﻴﺸﺘﺮ از دﺧﺘﺮان ﺑﻮد 
ﻫـﺎي ﺟﺪﻳـﺪﺗﺮ  ﻫـﺴﺘﻨﺪ و اﻣﻜـﺎن ﺑﻴـﺸﺘﺮي ﺑـﺮاي ﺗﺠﺮﺑـﻪ
ﺪاد ﻪ ﺗﻌ ــــ ـــاز ﻃﺮﻓــﻲ ﻫــﺮ ﭼ. (82 )ﺪ داﺷــﺖــ ـــﺧﻮاﻫﻨ
ﻛـﻮدك  ﻳﺎﺑﺪ و ﻣﺤﺮك ﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﻮد ﺗﻮﺟﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ 
ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺤﺼﻴﻼت  .ﭘﺮﺗﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد  دﭼﺎر ﺣﻮاس 
ﺷــﺎن ﻣﺎدرﻲ ﻛــﻪ  ﭘﺮﺗــﻲ ﻛﻮدﻛــﺎﻧواﻟــﺪﻳﻦ، ﺣــﻮاس
دارﻧـﺪ ﺑﻄـﻮر ﻣﻌﻨـﻲ داري ﺑـﺎﻻﺗﺮ از دﻳـﭙﻠﻢ ﺗﺤـﺼﻴﻼت 
ﭼـﻮن ﻣﻴـﺰان . ﺎﻻي دﻳـﭙﻠﻢ اﺳـﺖ ﺑـ ﻣـﺎدران ﻛﻮدﻛـﺎن ﺑـﺎ 
از ﺳـﺎﻳﺮ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﻛـﺎر ﻣـﺎدران ﺗﺤـﺼﻴﻞ ﻛـﺮده ﺑﻴـﺸﺘﺮ 
رود ﺧـﻮد را ﺑـﺎ ﻛﻮدﻛـﺎن اﻧﺘﻈـﺎر ﻣـﻲ  از. ﻣـﺎدران اﺳـﺖ 
ﻣﺎدراﻧﺸﺎن وﻓﻖ دﻫﻨﺪ و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﻪ ﺧﻮد و ﻣﺤـﻴﻂ 
ﭘﺮﺗـﻲ  ﺣـﺴﺐ درآﻣـﺪ، ﺣـﻮاس  ﺑـﺮ . اﻃﺮاف اﺑﺮاز دارﻧـﺪ 
ﻣﻌﻨﺎداري ﭘﺎﻳﻴﻦ  ﻫﺎي ﻛﻢ درآﻣﺪ ﺑﻄﻮر ﻛﻮدﻛﺎن ﺧﺎﻧﻮاده 
زﻧـﺪﮔﻲ . درآﻣـﺪ اﺳـﺖ  ﻫﺎي ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﭘﺮ ﺗﺮ از ﺧﺎﻧﻮاده 
ﭘﺮﺗـﻲ در ﭘـﻲ   ﺑـﻲ ﻧﻈـﻢ، ﺣـﻮاس ﻫﺎي ﺷـﻠﻮغ و در ﻣﺤﻠﻪ 
  . (42 )دارد
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻠﻴﻞ وارﻳـﺎﻧﺲ ﭼﻨـﺪ ﻣﺘﻐﻴـﺮه ﻧـﺸﺎن داد ﻛـﻪ 
ﺗﻔـﺎوت ﻣﻌﻨـﻲ داري در ﻣﻴ ـﺰان آﺳــﺘﺎﻧﻪ ﺣـﺴﻲ ﺑ ـﺮ ﺣــﺴﺐ 
 ﺟﺎﻣﻌﻪ از ﭘـﺴﺮان اﻧﺘﻈـﺎر دارد . ﺟﻨﺴﻴﺖ ﻛﻮدك وﺟﻮد دارد 
ﻛﻪ ﻛﻨﺘـﺮل ﺑﻴـﺸﺘﺮي در زﻣﻴﻨـﻪ رﻓﺘـﺎر و اﺣـﺴﺎﺳﺎت از ﺧـﻮد 
ﻲ ﺑﺎﻻ ﺑﺎﺷﺪ ﭘﺲ ﺷﺪت ﻣﺤﺮك ﺑﺎﻳﺪ ﺧﻴﻠ . (92)ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ 
  ﻓﺮﻳﺒﺎ ﻳﺰدﺧﻮاﺳﺘﻲ و ﻫﻤﻜﺎراندﻛﺘﺮ     ﻫﻨﺠﺎرﻳﺎﺑﻲ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﺰاج ﻛﻮدك
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ـﺮ ﺑﻮده اﻣﺎ دﺧﺘﺮان ﺣﺴﺎس ﺗ . ﺗﺎ ﭘﺴﺮﻫﺎ واﻛﻨﺶ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ   .روان ﺷﻨﺎﺳﺎن ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد
    . ﺑﺎ ﻛﻮﭼﻜﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻣﺤﺮك، واﻛﻨﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ و
ﻳﺎﻓﺘـﻪ ﻫـﺎي ﭘـﮋوﻫﺶ ﻓـﻮق ﺑـﺮ اﺳـﺎس داده ﻫـﺎي 
اﺻﻔﻬﺎن ﺑﻮده و از اﻳﻦ  ﺣﺎﺻﻞ از ﻧﻤﻮﻧﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺷﻬﺮ 
رو ﻓﻘﻂ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﻤﻴﻢ ﺑـﻪ ﺟﺎﻣﻌـﻪ داﻧـﺶ آﻣـﻮزان اﻳـﻦ ﺷـﻬﺮ 
ﻳ ــﺖ ﺑ ــﻪ ﻛ ــﺎرﺑﺮد ﮔ ــﺴﺘﺮده اﻳ ــﻦ اﺑ ــﺰار در ﺑ ــﺎ ﻋﻨﺎ. اﺳ ــﺖ
ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻛـﻪ ﺣـﺎﻛﻲ از ﺳـﻮدﻣﻨﺪي آن اﺳـﺖ 
ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎ و ﻛﻴﻔﻴـﺖ اﻧـﺪازه ﮔﻴـﺮي اﻳـﻦ 
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ در ﺳﺎﻳﺮ ﺷﻬﺮ ﻫـﺎ، ﮔـﺮوه ﻫـﺎي ﻗـﻮﻣﻲ، زﺑـﺎﻧﻲ و 
  ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ ﻗـﺮار ﮔﻴـﺮد ﺗـﺎ ﺑﺘـﻮاﻧﻴﻢ ﺑـﺮ اﺳـﺎس 
 اﺳﺘﺎﻧﺪارد، ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻪ ﻳﻚ اﺑﺰار 
ﻣﻌﺘﺒﺮ و روا در زﻣﻴﻨﻪ ﺳﻨﺠﺶ ﻣﺰاج ﻛﻮدﻛـﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧـﺎن 
ﻛﻪ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﺰاج  از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ از آﻧﺠﺎﻳﻲ . دﺳﺖ ﻳﺎﺑﻴﻢ 
 ﺑـﻪ ﻫﻔـﺖ وﻳﮋﮔـﻲ ﻣﺰاﺟـﻲ ﻛـﻮدﻛﻲ ﻣﻴﺎﻧـﻪ، ﻛﻮدﻛـﺎن را
 ﺪ، اﺳـﺘﻔﺎده از اﻳـﻦ ﻣﻘﻴـﺎس در ﻛﻨـﺎر ﻣﻲ ﻛﻨ ـﺑﻨﺪي -ﺗﻘﺴﻴﻢ
  ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ-ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻋﻠﺖ ﻣﺸﻜﻼت رﻓﺘﺎري
 . ﭘـﺬﻳﺮ ﻣـﻲ ﺳـﺎزدﮔﻮﻧـﻪ ﺳـﻮﮔﻴﺮي اﻣﻜـﺎن ﺮرا ﺑـﺪون ﻫـ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑـﺮاي ﺗـﺸﺨﻴﺺ ﻧﻘـﺎط 
ﻗـﻮت ﻛـﻮدك ﺟﻬـﺖ ﺑﺎﻟﻔﻌـﻞ درآوردن آﻧﻬـﺎ ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر 
ﺠﺎﻧﻲ اﺳـﺘﻔﺎده ــ ـﻫﻴ-ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎ ﺣﺬف ﻣـﺸﻜﻼت رﻓﺘـﺎري 
  ﺎس ﺑﻪ ﭘﺰﺷﻜﺎن، وـــاﻳﻦ ﻣﻘﻴ ﺎده ازــــ اﺳﺘﻔﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ. ﻮدـﻧﻤ
  :ﻪ ﮔﻴﺮيﻧﺘﻴﺠ
 ﮕﺮ ﻛﺎرﻛﺮد ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻛﻮدﻛﺎن ﺷﻬﺮ ـــﺞ ﻧﺸﺎﻧ ـــﻧﺘﺎﻳ
اج ﻛـﻮدﻛﻲ ﻣﻴﺎﻧ ـﻪ ﺑ ـﻪ ﻋﻨـﻮان اﺻـﻔﻬﺎن در ﭘﺮﺳـﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣـﺰ
ﺮاي ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻧﻤﺮات ﻣﺰاج ﺑﺮاي ﺳﺎﻳﺮ ﻛﻮدﻛﺎن اﻳـﻦ ﻣﻌﻴﺎري ﺑ 
  ﻧﺘ ــﺎﻳﺞ ﻫﻤﭽﻨ ــﻴﻦ ﻧ ــﺸﺎن داد ﻛــﻪ از ﺑ ــﻴﻦ . ﺷــﻬﺮ ﻣــﻲ ﺑﺎﺷــﺪ 
وﻳﮋﮔﻲ ﻫـﺎي دﻣﻮﮔﺮاﻓﻴـﻚ، ﺳـﻦ و ﺟـﻨﺲ ﻛـﻮدك، ﺑـﻪ 
آﻣﺪ و ﺗﺤـﺼﻴﻼت واﻟـﺪﻳﻦ، ﻋﻨﻮان ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ و در 
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺎﺛﻴﺮ را ﺑـﺮ ﭼﻬـﺎر ﻋﺎﻣـﻞ 
ﺪت ﺑﻴﺎن ﺧﻠﻖ، ﺳﻄﺢ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ، ﺣﻮاﺳﭙﺮﺗﻲ، ﻧﺰدﻳﻜﻲ و ـــﺷ
ﻧﺘـﺎﻳﺞ . ﺮك ﻫـﺎي ﺟﺪﻳـﺪ دارﻧـﺪــــﻛﻨـﺎره ﮔﻴـﺮي از ﻣﺤ
ﻫـﺎي ﻣﺰاﺟـﻲ ﻣﺨﺘﻠـﻒ در ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ آن اﺳـﺖ ﻛـﻪ وﻳﮋﮔـﻲ 
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ اﻓـﺮاد را ﻣـﺴﺘﻌﺪ ﺗـﺎﺛﻴﺮات ﻣﺤﻴﻄـﻲ 
  . ﻧﻤﺎﻳﺪ  اي ﻣﻲوﻳﮋه
  
  :ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ
ﺑﺪﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ ازآﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﻛﻞ اﺻﻔﻬﺎن و ﻛﻠﻴﻪ 
 ﻣﺤﺘﺮم ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﻨﺠﮕﺎﻧﻪ اﺳـﺘﺎن  داﻧﺶ آﻣﻮزان  و، واﻟﺪﻳﻦ ﻣﺪﻳﺮا ن 
اﺻـﻔﻬﺎن ﻛـﻪ در اﻧﺠـﺎم اﻳـﻦ ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﻣـﺴﺎﻋﺪت ﻻزم را ﻓـﺮاﻫﻢ 
  .ﺷﻮد ﻧﻤﻮده اﻧﺪ، ﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪ ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاري ﻣﻲ
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Standardization of middle childhood temperament questionnaire and 
the study of the relationship between childhood temperament and 
demographic characteristics in Iranian culture 
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Background and aims: Temperament is an innate tendency in human which is the basic 
regulator for their behavior. This study was a med to slandardize the Middle Childhood 
Temperament Questionnaire (MLTQ) and to determine the relationship between childhood 
temperament and their age, gender, academic mean score and parental educational level and 
income in Iranian culture.  
Methods: This was a descreptine analytical study in which 1000 elementary school students (8-
12 years old) from 5 areas of the city of Isfahan were randomly selected. Reliability, validity, 
MANOVA and Pearson's correlation tests were used for data analysis.  
Results: Findings showed that by eliminating two from nine factors of middle childhood 
temperament questionnaire, this questionnaire would be valuable for evaluating childhood 
temperament and had a satisfactory reliability and validity for 8 to 12 years old children. Finally 
the results delineated significant differencebetween the seven factors of temperament based on 
the children's age, gender, academic mean score and parental education level and income. 
Conclusion: Result showed a good fanction of Isfahanian children in the middle childhood 
temperament questionnaire, as a means of interpretation for temperament scores for other 
children in this city. Results also showed that different temperamental traits in different cultures 
make individuals talented to special demographic characteristics. 
 
Keywords: Middle Childhood Temperament Questionnaire, Standardization, Temperament. 
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